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Antena  Transit - Doppler
Sistema NNSS
Constelación  Transit - Doppler
Stansell (1983)
 Observación “Estática”
 Varios “pasos de satélite”
 “Post-proceso”
 “Translocación”










 Más de 24 SV’s
Constelación  NAVSTAR
Sistema GPS
Primeros métodos de posicionamiento
Prieto, 1999
CARACTERISTICAS DE LOS METODOS DE TRABAJO CON GNSS
Método Número mín. satélites Tiempo de observación Precisión típica Otras característica
Estático 4 Varias horas 5 mm + 1 ppm Bifrecuencia. Sin límite. Relativo
Estático-Rápido 4 5-20 minutos 1cm + 1 ppm Límite 20 km. Relativo




4            
(OTF 5) 2-3 épocas 2 cm + 2 ppm
Límite en función sistema
comunicaciones. Algoritmo 40 km.
Reinicialización si hay pérdida de señal.
Relativo
Diferencial 
(DGPS) 3D:4 1 posición/segundo
Post-pro: 30-40 cm, 
TR: 50-60 cm
Recepción de correcciones diferenciales
o postproceso de las mismas. Relativo
































Sistema GPS  Evolución de las señales
Leica, 1999- Prieto, 2005















10,23 MHz Código M
Código Civil
L2C (CM y CL)
1,023 MHz
Código P (Y)
10,23 MHz Código M











Sistema de Control y Monitorización
Wikipedia







WGS84Estación Monitora Antena Terrestre de subida
Prieto, 1999
Sistema GPS
Evolución del Sistema de Control
Wikipedia



















WGS84(G1150)Estación Monitora Antena Terrestre de subida
Prieto, 2005
Precisión efemérides transmitidas:
de 2,5 m a 0,5 m
Sistema GPS











































Nuevos Sistemas Nuevas frecuencias
Prieto, 2015
Sistema GLONASS


















































 GEO, geoestacionario 
 IGSO, geoestacionario inclinado






Status de constelaciones GNSS
junio, 2016 
Total


























Sistemas de aumento de la precisión
SBAS 































Evolución en los métodos de posicionamiento
Postproceso – RINEX 3
3.02           OBSERVATION DATA    M                   RINEX VERSION / TYPE
sbf2rin-9.3.3                           20160609 000423 LCL PGM / RUN BY / DATE
VILL                                                        MARKER NAME
13406M001                                                   MARKER NUMBER
AUTOMATIC           ESA/ESOC                                OBSERVER / AGENCY
3001316             SEPT POLARX4        2.9.0               REC # / TYPE / VERS
5166                SEPCHOKE_MC     NONE                    ANT # / TYPE
4849833.7962  -335049.1807  4116014.8247                  APPROX POSITION XYZ
0.0937        0.0000        0.0000                  ANTENNA: DELTA H/E/N
G    9 C1C L1C C1W C2W L2W C2L L2L C5Q L5Q                  SYS / # / OBS TYPES
E    8 C1C L1C C5Q L5Q C7Q L7Q C8Q L8Q                      SYS / # / OBS TYPES
S    2 C1C L1C                                              SYS / # / OBS TYPES
R    6 C1C L1C C2P L2P C2C L2C                              SYS / # / OBS TYPES
C    4 C1I L1I C7I L7I                                      SYS / # / OBS TYPES
G L1C  0.00000                                              SYS / PHASE SHIFTS
G L2W  0.00000                                              SYS / PHASE SHIFTS
G L2L  0.00000                                              SYS / PHASE SHIFTS
G L5Q  0.00000                                              SYS / PHASE SHIFTS
E L1C  0.00000                                              SYS / PHASE SHIFTS
E L5Q  0.00000                                              SYS / PHASE SHIFTS
E L7Q  0.00000                                              SYS / PHASE SHIFTS
E L8Q  0.00000                                              SYS / PHASE SHIFTS
S L1C  0.00000                                              SYS / PHASE SHIFTS
R L1C  0.00000                                              SYS / PHASE SHIFTS
R L2P  0.00000                                              SYS / PHASE SHIFTS
R L2C  0.00000                                              SYS / PHASE SHIFTS
C L1I  0.00000                                              SYS / PHASE SHIFTS
C L7I  0.00000                                              SYS / PHASE SHIFTS
30.000                                                  INTERVAL
2016     6     8     0     0    0.0000000     GPS         TIME OF FIRST OBS
2016     6     8    23    59   30 0000000                 
o/l
